







Filozofija budućih kiberprostora 
i transhumanistička stvarnost
Sažetak
U vremenu u kojem se »doba slike svijeta« upotpunjuje digitalnom zbiljom, sve je teže pro­
mišljati ulogu i položaj čovjeka u prostoru i vremenu, ali i smisao egzistencije čovjeka kak­
vog danas poznajemo. U budućem vremenu i prostoru bitno će se mijenjati i načini njegove 
percepcije, medijskog posredovanja i propriocepcije svijeta. Ako kiberprostor označimo i 
kao svojevrsnu utopiju postmodernističkih simbola, onda je kiberprostor zapravo najava 
svijeta u kojem će digitalna zbilja, kiborzi, (ne)humanoidni roboti i dronovi određivati razi­
nu ne­ljudskosti ili nadljudskosti u nama. Transhumanisti predlažu da čovječanstvo proak­
tivno poboljšava samo sebe i usmjerava tijek vlastite evolucije putem tehnike i znanosti da 
bi stvorili bića koja će nas inteligencijom nadmašiti. Podržava se i poboljšanje ne­ljudskih 
živih bića te svaki oblik buduće umjetne inteligencije, modificiranih formi života i drugih 
vrsta inteligencije do kojih će tehnički i znanstveni napredak dovesti. Takva vizija ljud­
skog bića poništava zamisao samodostatnosti i ukida promišljanje tradicionalnog identi­
teta. Posljedice poboljšanja ljudskih sposobnosti dovode i do etičkih pitanja – kada točno 
umjetno poboljšana osoba prestaje biti čovjek, u kojem prostoru on djeluje te tko zapravo 
posjeduje ili kontrolira informacije koje se nalaze duboko u našim tijelima?
Ključne riječi
čovjek,	dron,	etika,	identitet,	kiberprostor,	kiborg,	transhumanizam
Jedna od ovih žena nije poput ostalih!
Jedna od ovih stvari nije poput ostalih,
Jedna od ovih stvari jednostavno ne pripada ovamo
Jedna od ovih stvari nije poput ostalih,





stajališta.	Bila	 je	 to	zapravo	 jedina	konkretna	 i	materijalna	stvarnost,	a	sve	
drugo,	unatoč	 razlikama	u	polazišnim	 točkama	razmišljanja,	komunikacije,	






















i	 virtualnih	 stvarnosti,	 prikupljanje	 podataka	 na	 daljinu	 i	 upravljanje	 pomoću	 teleprisutnosti	





























Ne	 treba	zaboraviti	 kako	 i	pojmovi	 i	 predočavanje	 svijeta	kiberprostora	 ili	
kibersvijeta	 dolaze	 intenzivnije	 sa	 svijetom	80­tih	 godina	 prošlog	 stoljeća,	
























nističkih	načela	egzistencije	 i	poboljšanja	postojećih	 tjelesnih	 i	umnih	spo-
sobnosti	čovjeka.






































u:	 Mike	 Featherstone,	 Roger	 Burrows	 (ur.),	
Kiberprostor, kibertijela, cyberpunk: kulture 
tehnološke tjelesnosti,	 preveo	Ognjen	Strpić,	
Naklada	 Jesenski	 i	 Turk,	 Zagreb	 2001.,	 str.	
14.	 Valja	 dodati	 opasku	 kako	 u	 ovom	 djelu	
















antropologiji	 napominje	 kako	 takva	 razmatranja	 neminovno	moraju	 imati,	
uz	 antropološku	 širinu	 i	 težinu,	 i	 kulturne	konstrukcije	 i	 rekonstrukcije	 na	






























svijet.	Nemamo	dovoljno	prostora	 i	vremena	–	 i	nije	 smisao	 i	usmjerenost	
ovog	rada	–	pobliže	se	baviti	ovim	aspektima,	no	spomenimo	samo	Chrisa	
Grayja	i	Marka	Driscolla	koji	su	isticali	kako	su
»…	 tvrdnje	 dizajnera	 kiberprostora	 da	 će	 nove	 tehnologije	 učiniti	 tijelo	 zastarjelim,	 uništiti	
subjektivnost,	 stvoriti	nove	 svjetove	 i	 svemire,	promijeniti	 ekonomsku	 i	političku	budućnost	
































je	 Internet	 »hrpa	globalnih	 elektroničkih	krpa	 i	 zakrpa«,	međutim,	premda	
se	priznavala	činjenica	kako	interakcije	u	dosadašnjim	medijskim	sustavima	
poput	telefona	i	Interneta	(u	toj	fazi)	mogu	biti	vrlo	jake	i	pune	psiholoških	
doživljavanja	 ili	 emocija,	 još	 uvijek	 se	 prednost	 davala	međuodnosima	 »u	
četiri	oka«	odnosno	»licem	u	lice«.9
Mnogo	produhovljenije	i	složenije,	pojam	o	kiberprostoru	postavlja	William	
Gibson	 u	 već	 spomenutom	 romanu	Neuromancer,	 koji	 zapravo	 (za	 svoje	


















znači	»kormilar«	 ili	 »peljar«	 (kybernetes)  te 
zapravo	i	ne	postoji	grčki	korijen	»kiber«.	No	







Vidi	 kako	 tadašnja	 shvaćanja	 prikazuju	
Featherstone	 i	 Barrows	 u	 navedenom	 djelu	
»Kiberprostor,	 kibertijela,	 cyberpunk«,	 str.	
19.	 Zanimljivo	 i	 kako	 dokazani	 stručnjaci	
koji	 u	 to	 vrijeme	 spadaju	 u	 vrh	 »istražitelja	
novih	prostora«	ipak	ne	izražavaju	pretjeranu	
bojazan	 od	 zapostavljanja	 izravnih	 ljudskih	
kontakata	 na	Mreži.	Moglo	 bi	 se	 reći	 kako,	
bez	obzira	na	to	koliko	su	im	medijski	sadrža-














































prostor	 često	 razumijevamo	 kao	 svojevrsnu	 buduću	 i	 usavršenu	Matricu	 u	
kojoj	će	događati	i	stvarati	neka	druga	(tehnološka	i	psihosocijalna)	stvarnost,	
pitanje	 je	 i	 kako	ćemo	u	budućnosti	 određivati	 i/ili	 znati	 koja	 će	 stvarnost	
biti	»prava«?	Postaje	li	stvar	složenija	i	zanimljivija	ako	u	središte	pozornos­
ti	rasprave	o	»(ne)stvarnoj	stvarnosti«	(o)stavimo	digitalno	doba,	Internet	i	

























3. Doba (digitalne) slike svijeta i digitalne percepcije
Nagli	razvoj	znanosti	i	tehnike	dovodi	do	poboljšavanja	postojećeg	ljudskog	
tijela,	osjetila	i	svega	onog	što	poimamo	kao	ljudski	potencijal.	To	je,	na	neki	
način,	 i	 (po)nov(n)o	 stvaranje	 tijela,	 drugačije	 razumijevanje	 tjelesnosti,	 a	
može	 značiti	 i	 (po)nov(n)o	 stvaranje	 prostora	 i	 svjetova.	Uostalom,	 to	 po-
kazuje	kiberprostor	kao	 stvarnost	koja	nadilazi	 trodimenzionalno	»crtanje«	
tjelesnosti,	pa	i	prostora	kakvog	smo	dosad	sebi	predočavali.	Ako	nas	privid-
na	 stvarnost	 i	 proširenje	vlastitih	osjetila	 pomoću	 tehnike	vodi	 prema	dru-
gim	vrstama	stvarnosti	–	povećanoj,	proširenoj	–	onda	ćemo	sigurno	 imati	




Sherry	Turkle,	 analitičarka	MUD­ova,15	 ističe	promjene	koje	 se	odvijaju	u	

















Jaron	Lanier,	Vi niste gadget: manifest,	 pre-







sjeveroistoku	 SAD­a	 tijekom	 70­tih	 godina	
prošlog	 stoljeća.	 Ovisio	 je	 o	 porastu	 broja	





Malcolm	 Gladwell,	 Točka preokreta. Kako 




Kratica	 za	Multi­User Domain,	 tzv.	 višeko-
risničke	 domene,	 u	 početku	 interaktivne	 ra-
čunalne	igre,	a	kasnije	i	korak	ispred	igara	i	
igranja,	 forumi	 za	 iznošenje	 i	 umrežavanje	
vlastitog	 mišljenja	 i	 skupina.	 Sljedeće	 faze	






















































































mulaciju	 na	 temeljima	 postavki	Baudrillarda	 o	 tome	 koliko	 je	 simulakrum 
doista	 stvaran.	No	simulacija	 i	prividna	proširenja	percepcije	odnose	se	na	
više	razina	i	dimenzija,	podrazumijevajući	 i	 razne	biološke	i	 tehničke	obli-
ke	prostornosti/protežnosti.	Oblici	 i	 razine	medijskog	posredovanja	 između	
čovjeka	i	svijeta	mijenjali	su	se	i	mijenjaju	od	kompasa,	nalivpera	i	pisma	do	
TV­a,	filma,	smartphonea,	3D	printera	i	holograma	do	drona	i	life­logginga.22 






















George	Myerson, Heidegger, Habermas i mo­




















boljšanja	 ljudskih	 sposobnosti	dovode	 i	do	etičkih	pitanja,	npr.	kada	 točno	
umjetno	poboljšana	osoba	prestaje	biti	čovjek,	u	kojem	prostoru	on	djeluje	



















za	 transhumanističko	doba	najvažniji	čimbenici	mir	 i	 sigurnost.	Moramo	 izbjegavati	asteroi-
de,	moramo	izbjegavati	globalne	sukobe,	moramo	izbjegavati	ratove	i	zlo.	U	egzistencijalnom	
smislu,	 najvažnija	 stvar	 za	 transhumanističku	 stranku	 je	 stvoriti	 okruženje	 u	 kojem	 znanost	
napreduje,	a	to	znači	jednakost.	Zadnje	što	nam	treba	je	građanski	rat.«25
Stranka	predlaže	transhumanističke	zakone	o	pravima	prema	kojima	bi	tre-
balo	biti	 protuzakonito	 zaustavljanje	 istraživanja	 o	 dugovječnosti	 i	 vječnih	
prava	na	temelju	religijskih	i	etičkih	razloga:
1.	 Transhumanizam	mora	zaštititi	vlastito	postojanje	iznad	svega.







































dili«	 ljudska	 bića.	Anketa	 o	 američkim	 stavovima	 biomedicinske	 tehnike	
pokazuje	veliku	zabrinutost	građana	pojavom	korištenja	medicinske	tehnike	
uređivanja	 gena,	 ugradnje	 moždanih	 implantata	 i	 sintetičke	 krvi.30	 Većina	
Amerikanaca	vjeruje	kako	će	nove	tehnike	jednostavno	povećati	jaz	između	









Digitalno	 pohranjivanje	 memorije	 ili	 »raču-
nalno	 hvatanje	 života«	 i/ili	 dijelova	 života,	
korištenje	 digitalnih	 i	 računalnih	 načela	 za	




Jared	 Keller,	 »How	 a	 Transhumanist	 Plans	
on	Making	 a	 Splash	 in	 the	 2016	 Election.	An	
Interview	 with	 Transhumanist	 Presidential 






















lities«,	Pew Research Center	 (26.	7.	2016.),	




























5. Transhumanističke vizije i prakse poboljšanja čovjeka
















































3)	 Kosti	 i	 zglobovi:	 planiraju	 se	 napraviti	 zglobne	 poluge,	 konektirane,	 u	
mogućnosti	dizanja	i	tone	lijevanog	željeza,	usto	opremljene	USB	ulazom	
















N.	Katherine	Hayles,	How we became posthu­





lografske	 tehnike	 za	 vraćanje	 vida«,	 Geek.











Katherine	 Gammon,	 »The	 Long	 Quest	 To	
Create	Artificial	Blood	May	Soon	Be	Over«,	





David	 Masci,	 »Human	 Enhancement.	 The	
Scientific	and	Ethical	Dimensions	of	Striving	
for	Perfection«,	Pew Research Center (26. 7. 
















































se	 ikada	mora	 testirati	na	stvarnim	ljudskim	bićima«,50 poručuje	Daniel	
Kohane,	kolega	vođe	projekta	Charlesa	Liebera. Osim	generalizacije	bio­
tehničkih	organa,	 iskorištavanje	matičnih	 stanica	proizvest	će	organe	 in 
vitro	uz	pomoć	3D	printera,	kao	što	su	to	srce,	pluća	i	bubrezi.
6)	 Koža:	 istraživači	 na	medicinskoj	 školi	Wake	Forest	 napravili	 su	 sistem	
pomoću	kojeg	kamere	skeniraju	ranu	te	stvaraju	3D	sliku	da	bi	se	koža	
mogla	 izravno	 ispisati	na	 tijelo	pacijenta.	Osim	ubrzanog	oporavka,	3D	
koža	omogućila	bi	smanjenje	rizika	od	infekcija.51	Razvijena	je	i	 tanka,	
fleksibilna	elektroda	koja	može	mjeriti	električne	signale	na	koži	i	služi	




















6. Zaključak – čekaju li nas u kiberprostoru silicijska besmrtnost,  
    trezori genetskih čipova i tržišta umjetnih organa?
Sa	 sadašnje	 točke	gledišta	možemo	biti	 s	 visokim	postotkom	 sigurni	 kako	
će	čovječanstvo	u	ne	tako	dalekoj	budućnosti	biti	kiborgizirano	raznim	im-
plantatima	koji	 će	omogućavati	 poboljšane	mentalne	 i	 fizičke	 sposobnosti.	
U	 svakodnevnoj	 upotrebi	 bit	 će	 lijekovi	 za	 poboljšanje	 pamćenja,	 sprječa-




organizam	 ispušta	 određenu	količinu	 lijeka.	Nije	 li	 stoga	 zamisliva	 i	 poja-








































Will	Ferguson,	»Cyborg	 tissue	 is	half	 living	
cells,	half	electronics«,	New Scientist Media 













Monitor	 Muscles	 and	 More«,	 Live Scien­





Gregory	 Paul,	 »Postati	 robotičan«,	 u:	 John	
Brockman	(ur.),	Obrisi budućnosti: ideje koje 






















U	budućnosti	nas	očekuje	 i	konstrukcija	 tijela	 i	pohranjivanje	memorije	na	
računalu:


































































Brockman,	Obrisi budućnosti,	 str.	 155–158,	
str. 157.
55
W.	 French	 Anderson,	 »Genske	 terapije«,	 u:	
Sian	Griffiths	(ur.),	Predviđanja: trideset veli­
kih umova o budućnosti,	preveo	Ognjen	Strpić,	
Naklada	Jesenski	i	Turk,	str.	43–45,	str.	44.
56
Slavoj	 Žižek,	 »Zatvaranje	 procijepa«,	 u:	 S.	
Griffiths,	Predviđanja,	str.	355–358,	str.	355.	












































U	 ovom	 radu	 nastojali	 smo	 predstaviti	 najaktualniji	 pregled	 (do)sadašnjih	
dostignuća	u	znanosti	i	tehnologiji,	kroz	inovativne	puteve	mijenjanja	ljud-
skih	bića.	Čak	i	izvan	granica	o	kojima	mislimo	kada	spominjemo	»kiborge«,	










kiborzi,	 (ne)humanoidni	 roboti	 i	 dronovi	određivati	 razinu	ne­ljudskosti	 ili	
nadljudskosti.
Nenad Vertovšek, Ivana Greguric
Philosophy of Future Cyberspaces 
and the Transhumanistic Reality
Abstract
In times during which “the age of world picture” is being enhanced by digital reality, it is get­
ting harder to think the Human Being’s role and position in time and space, but also the purpose 
of the existence of Human Being as we know it in contemporaneity. In the future time and space, 
human being’s perception, media mediation, and proprioception of the world will fundamen­
tally change. If we label the cyberspace as a certain utopia of postmodern symbols, then the 
cyberspace is the foreshadowing of the World in which digital reality, cyborgs, (non)humanoid 
robots, and drones will define the level of nonhuman or Transhuman within us. Transhumanists 
propose that humanity ought to proactively enhance itself and steer its evolution via technology 
and science to create beings that will surpass us by intelligence. They also support the enhance­
ment of nonhuman living beings and every future form of artificial intelligence, modified forms 
of life, and other species of intelligence that technological and scientific progress will reach. 
Such vision of human beings nullifies the idea of self­sufficiency and severs the thinking about 
traditional identity. The effects of enhancing human abilities provoke ethical questions, when 
exactly do artificially enhanced persons stop being a human, in what kind of space does it act, 
and who in fact is in the possession or control of information present deep inside our bodies.
Key words
human	being,	drone,	ethics,	identity,	cyberspace,	cyborg,	transhumanism
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